






















































































































































































































































































































































表 通 ６月から２月 の得点推移
表５．２月の上位項目と下位項目（人）
立口 ]署のノ寺 敦｡勺疾患と病態や治療が分かる 1２
患者の倍 題を： tl出できる 2６
亘立大学法人の服誇；規ラ皇を矢]り実 残 2９
各吝 ］ ﾖﾖの場：折・役害I|がわかる 2９
各部門と看護部 ﾖＥ|の連携が理解できる 2９
部署専用の指導堰【目を助言を得て実践 2９
インシデントに気づく 2９二二一 言のない技術習得にｆ實極性を持つ 2９
６月 Ｃ Ａ 総言
3９ 196 3３ 268
1１ 508 404 923
３ 9９ 769 8７１
無回答 １ １ ２
計 5３ 804 1２０７ 2064
０月 Ｃ Ｂ Ａ 言
７ 3５ 1１ 5３
４ 294 506 804
１ 3１ 1１７５ 1207
計 1２ 360 1692 2064
２月
６月 Ｃ Ｂ Ａ 総計
Ｃ ７ 104 157 268
Ｂ ４ 219 700 923
Ａ １ 3７ 833 8７１
無回答 ２ ２
計 1２ 360 1692 2064
患者・家族の弓 ゴロＪグヂニ 泌義; 棗 4３
清紫で決めら；/Lたち 'だしなみ 4３
気Ｉ寺ち．三い挨！夢、感議１，語 。一二 4３
夜勤業務を助言をうけ実践 4３二二’ 己の行為を『瞳認する重要`性の理解 4３
日勤業務が理解でき助言を得て実践 4２
看冒蔓支援システムに入力できる 4２
